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???『????』?、? ? 『 ? 』 ????。????????????、????
???? 、 。 、 ????????「????」????、?? 「 」 ???? （ ） 。 、 ．?? （ ） ， 。
???『????』?、『????』???? 。 ? 。 、
????????????? 、 （?? ）。 、? 『 』 、っ 。 、 ????????（???、 ） ? ???? っ 、?っ 、 。、 、 。、
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??、??????????）。 ?『????』???????????????。??、????????????????????????（??? 。 ? ） 「 」 、 ? 『 』 。? ? っ 、 ? 『 』 っ 、、 ? ????????????、???? ? 。
??????????????????????????、???????（????????????????。???? ? ?? ??? ?? （ ??）?? （ ? ?）???? ? （ ???）?? ? （?????） ? （ （
????）??）???（???）
???? （ ?? ）?? （? ? ） （ ??????）??
???（?? ? ? 。 ? ?????）
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?。 、 、 ? ? 。 ?????????????、?????? 。
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? ? （ ）?（ ?）??????????????????? （ ） （ ） （ ????）? ? ）
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『???』?、??????????、??????????????????、?????????????、???
?????????????????????、???????????????（?????????）?????????、 。
??????、? ? ? っ 『 ? 』 ? ｝?、???
?????っ 。 ???????????? 、 「 」 『 』 ??‐??? ） 。（ ） ? 、 ??????????????? ? っ 、 ???『? 』 っ??? ）。（? ??? ?? ??「）
????????、??????『?????』?????「????????」?、??????『????』??? ??『?? ? 』 ????? 。 『 ?、??』 ?、????? ??? ? ????、 『????』 。
『????』??????????、??????????????、??『????』???、??『???』?
??、? 『 』、? 『? ? 』 、 『 』 、? 『 』 ???》。
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◎ ? っ??????、『 』｛ ? 、『???』? ）、『? 』〈????）????
。 『 』 、 っ ? ? 、 ??????????。 、 、（ ）
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????『????』???????、?????????。??、??????????????????。??、?? ? 。 ? 、 ??????????????（ ョ．、 ） ??? ヶ 。 ?、????? 、?? ??、????????? ?。??、 「 」「 」 。〔?〕 『 』?
????????????「???」（??）?????（????）「?????」?????「??????」、
??
，? 「 ?」（ ?? ? 、 ?。 、、? ）? ?
?
??? （ ）????、 ?? ? 、 ????? ?????? （ ）「 ????? ??????? 」 「 」、 「 」（ ）?? 、 。 ? 。 、 。?? 、 。 、 ????? ???? ??（???? ???）。? 「 」?? 、 。 、 『 』 （ ）
〔?〕??????『???』?????
?????? ?? ??「 」 「 」「 ? 」 ??
??
?? （????） 、 『 』 、『 』
?
。
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??」?????????????? ? 。?〔 〕 ?????? ? ????? ? ??
???
???（ ）?『 』
????。
〔?〕??〈
??〕 ?????????『???』??????? ????????（??）「?????????」????）。???「??????
??
??」 ? （????? ） ? 「? 」「 」? ?? ?????
?
?? ??? 、『 』 、『 』? ???『 』 （? ）〔?〕?? 。 、「 」 「 」 ? ?、「?? ???? 」（?? ）?「?? 」（ ? ） 「 」 「 」 「 ?? ?? （ 、?）、 ? ? 、 「?」 ? 。 。『 』 、? 、 『 』 ? （ ）「 ????????????
??
?? 」 ）、「 」（ ） 。 。『 』（ ） 『 』（?）
???????????????『???』??????? 「 ? 」? 「????」「???」?????????????? ????????? 、? 『 』 、『 』??） 『 』???? （ ）。〔 〕 ???? 。 ?、「?」?「??」
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?????????????????????「????」（??）?????????????????????
?
?? 、 （ ） ?? ? 「 」（ ）、?? ?????、?????「????」（ ?? ?） 。 。『? 』 『 』 「 」 ??、 『 』???。
〔?〕???????? ? ?『????』?????
??
????? ????????「? 」（? ） ? ? ? ? ????? ?
?
?? 、『 ?』? 、 ? 。 、
?（??）
??「 ??? 」、 「 」（ ）、「 」 「 」
???〔?〕?〔?〕?〔?〕??????、????????????????????。
〔 〕 ? ?『????』?????
??
「? 」（ ） ??????????
?
、 （ ）、 ヶ ） ??? 「」（ ）、 ? 「 」 ） 。 ??。「 （ ?? ） 。 。 ??????????っ 。 、 ?????? ?? 、?????????????）、↓、 。 ? 。
－
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〔?〕??????????『????』?????
?ョ????????????????「?????」??????????????????。??????
??
?? ? 、 ??????????。??????????? 、?
?
?? （??）。??、???? 。 ? ヶ （ ） ????? ??? （ ）。「 ? ??? ??? ? ? ??? ? ???????? ? ??? ?? ???
（??）
?? 、???? ?? ??? ? ??? ? 」。 、?? ?、???「? ? 」 （ ）。?? 、「???? 」、 「 」（ ）、?? ? 。 。 。 （ ） 『 』（ ） 『 ? 』（?）??????、??。
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?
????????????????????????（??）「?????????」?????????????
?
??? 、 。??????????? （ ） ? 「?? 」「 」（ ） 。 。 。『? 』 （ ） 、 ?、 、??? ? ??????????。
〔??〕????????? ? 『 』
???? 「 」（? ）?? ??? （ ） 、 ??? 。?? ? ????? 「 」（ ） 。
〔?〕?????? ???『??? 』
??
???? ?? ??? 「 」（ ）
?
?? 、 ? 「 、 ?「????」（ ）
????
?? 。 。 （ ） 。
〔??〕????? ? 『 ?』 ?
???? ? 「 」 ?） 「
??
?? 」 、
?
『? 』 （ （ ）、 （ ）、「 ?
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〔??〕??????『????』?????
?」????????「??????」、????「????」、????????「??」（????????）??? ? 。 ? ?????????? （? ）。 ? ?? 『???』?? 。 、 ???????????。
〔??〕????????????『????』?????
???? ? 「 ?」（ 。 ） 。 、?? ?? ?
??
??「 」??? （ 、? ??
?
?? ）、 、 （ 。 ） ??）（ ）???」、 ?「???????? ????? ?? 」（ ?）??。 。 ?。?〔 〕 ???????? 『 』???? （ ? 「 」、 ? 「 」「? 」 ）、 ? 「 」 「 」（ ． 「 ? 」 ?。
??
??? ? ??? ） 、
?
?? 、 、 、 「 」「 」??。 ????? ?． ． 「?? （ ）。 『 』?? ??。
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???????????????「????」（????????「??????」???）????????????
??
?? ??? ?、 ??? ? ヶ????、 ? 。???「
?
?? ?? ?? ??? ? ??
????????
?? （ ）」 「 」（ ? ??）、「 」（ ??? 。 。 『 ??』（ ） 。 （ ）?、 。????? ?? 、 、???。 ? っ 、 （ 。?? ? 。 、 。 、?? っ 。 、 『 』 ?? 。
〔??〕????????????『???』?????
?
???? ??????? 「 」（ ）?
?
?? 、 〜 （?
（????????）
? ? 。??。?? ?「 、
????
?? ? ? ?」。?? ? ?? 、 （ ） 、 （ ）
〔??〕?????『?? 』（ ??????）
???? ? 「? 」 。 、 「 」、 「 」、 「 」
??
????
?? 、 〜 〜 （ ） 「
?
?
?? 」。 「 ?
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〔??〕?????????????『????』??????
??
???? 「 」
?
?? 、 （ ） （ ）「 」
（??）
「? 」（???? ）。 ?。 ????? 。 。??? ?? 、「 」 （ ）。 ???
〔??〕????????????『????』?????
???? 」?? ???? 、 「 」
??
?（??????）??????????。??。?? 〕 ?????『 』 ???? ? 「 ? 」???、?????????????????????????
??
??? 、 ? （ ） 「????? 」
（?．）
?? 「 」（ ??）、??「?」 ， ?「 」 。 。?? ?? 、? ? 。
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??????????????、???????????。???????『???』??、????????〔?〕
????????、???????????『???』??、????????〔?〕??〔?〕?????、????『 』 ? ? 。? 、 ? ?????????、??? ?????? ? 。
(1)
〔 〕 ? ? ? ? 『 ?』 ???????????
??
? ???????? ? 「? ??」??????????????????????
?
、 ヶ （??）???????「 」、?? ??? 。 。
〔 〕? ? 『 ?? 』?????
ー??? ? 「 」 ?
??
、 （ ） 「?? 」 「 」 （「 」 、 ）、?「 ? 」「 」（ ）。? 。 。『 ? 』?「? 』 ? 。
〔 〕 ???『????』（ ）
??????? ??????
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????????????（ ）???
???????
???（ ） ? ??（?） ??
?????????、〔?〕???????、〔?〕??????、〔?〕????????????。?????
???????????????????。?????????????????、????????????。??? 、? ??????????????????????? 。 、 ?????? 「 」 ?? 、 ? 「?」 ??。? 、〔 〕?〔?〕? ヶ 、?? ? ? ? ?? ????????（? 、『? 』 『 ?』〈 』 〉 ? 、 ）。 、?? 。 ヶ 、?? ヶ 、 ヶ 、 ヶ 。?? ??? 、 ? 。 、 、?? ??? ? っ ? ???? 。
??????????、?????????????。（?） ?????（ ? ??????????? ?? ???????? ??
??????????????）
（?）????? （ ??? ?? ）（?） ? （ ?）
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（?）???????（???????????????????????????????）（?） ??????（???????? ）??? 『 』 、?? 。｜ ?????? ??、『????』
??????????。?????『????』????????????「??」?????っ????????。?? 、『 』 ? ??????????????? ? ? 。 ???っ 、 ? 。??、 ???っ????、?? ????? 。 （ ） 、「 」
（??）
?? ?????（ ? 「 」 「 」 ヶ 、 「 」 ??「?」?〈? 「 ?」。 ）。『 』 「 ????? 、 っ 。 ? 、『 ??』 、 、『 』 ???っ? 。 、? ? 』 ??? 、 （?? ????? 、 。 、?ヶ ??? 「?」 ? 、 ）。
（?）?『????』?、?????????????????（??? ） ? 、???
???? ? っ 、 、?? （ ） 。
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???、????????????。????????????????????????????????、???? ? っ 、 。?? 。 ? っ 、?? 、 っ 。??。 ???????、???????、?????????っ?、『 』?? ??????? 。
『????』????、???????????（??????????、???????。??、?????『???
?』????? 、『???』 ）。?? ? 。?? 、『 』 『 』 『 』?? 、 ?? 。
『????』（?????『????』????）『????』（?????）
?????? ???? 、 ????? ????? ???? （ ） （「 」 っ っ ）『? 』 、 『 』 『 』 ? 、「?、 ? 、
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??、『????』????????、『????』???????????。?????『????』?????
??、????????????。『????』??????「??」????????、??????????????? ? 、 ???『??? 』 ? 。 、 ? 「??」?「?」 、?? ヶ ?? ? 。 『 ?』???? っ 。 、 『 』 ? っ ? ? 、?? ?? 。 、 ? ?????? ? ?っ ?? ‐。 、 」（ 〈 〉 ???）?????????????。??、『????』『 』 『 』 ??????、 『 』 ??「??」 、『 』 「 」 。 ? ?、『 』← ←『 ? ?』 っ ? 。
??、???????、『????』 ? 『? 』?『 』????????????????
。 ? ??????『 』 、。 『 ?』 、、『 』 『 』 ????。、『 』 『 』 っ 、 『 』 っ。 、 『 』 、。 『 』 、 『 』 ??
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?っ??????、?????????????????っ????????????。?????????????、 ? ? ??。????、『????』 ? 、「 ??? 」 ? ? ? 。?? 『 』 （ ）?? ? 、 『 』 『 ? 』 『 』?? ? ????? ? （ ）。 ???? ???、 、?? 。 「 」 『 』?、『 』 っ ?? 、 、『 』 『 』 、?? ? ???? っ 。
（?）??????〔??〕??????????〔??〕???????????????????、??????
?
???? っ ?? 、 。 ??? 、 ? 。
??????? ? ? 、? ???「????」?????? 「 」 っ
?、「? 」 「 」 っ 。?? ?? 、 。 、?? 「 」 、 「 」??、 ???? ? ???? 。 、 。?? っ
???????????????????????。?????、??????????????っ??????。?? 、「 ?」 ? 。 ????????
???「???
?? っ 。 、「 」 。
?????
?? 、 ????????????。????
????
? ? ??? ??????? ????????????
??
???????????、??????
??
?? ????? ? ?????????????????????????????????????????っ?????? ?
??????
??????
?????????????????????? ??? ー ???????? ???????
、???
?? ????? ??
?????????
?? ??? ?
?????
?? ??????
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??????????」???』?? ? ，?「 ?」??っ????? ????。???? 』??? ?? っ 。
??、???????????????、?????????????????。???、??????????
???、?ッィ??
?????、????、「???????????????????????????????????????????????????????? 」 、『????』????、「? 、?? ? ???????????（ ）?? っ、 ー ??」 。｜ 、 っ っ?? 。 ? 、?『 』 、 ???????? 。 ??? ? 、?? ? 『 』 、 『 』?? 、 、 ．
??????????????、??、????????。 、『 』?
???、 ???? 。 、??、 ? っ? ? っ 。 、「?? 」 っ 、 っ?? 」 。「? 」 っ 。??? 。 ??????????? っ 。 『 』 っ 、『?? 』 、 っ 、
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（?）?『????』（?????『????』??、「????」??????????）???、??????????
????っ??、??????。??????????????????、????????????????。??、 「? ?」 「 ?」 っ 、 ?「 」?、 ? 。 っ 「 」?? ?、 ???〔?〕?????? 。 。 ???、?? 、 ???? 。
〔??〕?????????? ? ? ???、???? ? ?? ? 。｝??
???? 〔 〕 ??、???????。??、?? ???????? 、 。 ??? 、 ???? ?、?????????っ????。 ?、 ? 「 ?」?「 」 、 ? 、?? ????? （ ??? 「 」 「?、」 、 。（ ）?? 、?? ? ?? 。
『????』????????、『? ?』 ??。 、 ? ??、?
???? っ 、『 』 『????』 。 、???「『????』???」??? 。
??????? ? ?? 、 、『????』 ?
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???????っ?。?????、????????????、?????????????????。???、??? ? ? ?、 ? ???。 、?????????、 。 、（ ） ????????? 。
??、〔??〕??????????、????????????????????ィ??????、??????
???? 。?? 、 。
〔?〕? ??、 ? ???????? 。 、 〔?〕???????
???? 、 。 、?? 、 ?っ?? ?????? ? 、 ??????? 、 「 」?「 」 ? ヶ??、 ヶ 。?? 、 ????????? 、 。 、?? ??、 、「 （ ）」 。 、?? ?? 。 ? っ?? っ 。 、?? ??? ??。 〈 っ ）?? 、 「 」 、 ? っ??。 、 、 っ 、??っ 『 』 、 っ
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?????、????????????????????????。
????、「????」???????????????、????????????????????????
??。? 、 ? っ 、 ??〔?〕??????、???????????????? ? 。 、 〔 〕 ? ? 。 、?? ??。??????? ? 、 、 ?ー?? ???。
〔??〕?????? ???????、?????? 。 ? っ
?。?? 、 ー 「 」 「 」?? ? ー 「 」 「 」 。?? ?、 、〔?〕?????????〔?〕? ? 。?? 。 ?? ?? ?、 っ 。
???????、??? ? ? 。
??ー? ??。??? ー? 、?? ? 。?? 、? 、 ヶ （?? 、 ?? 。 、 、?? 、 、 ー 。 ? 、?? 。 、 、??? ? 、 、 。
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???????
???????、???????????。?、
??????、 ?????????。 ??????、????????っ????????、?????????????????????。
??、?????ー??????????????????、??????????????、????????
???? ? 。 ?、 ? 。 、 っ??? 、 っ 。 、 ー?? 。 、 「 」 「 」 、 ヶ「?」 ???。????、????? ー 「 」 、 。 、??? 「??? 」 「 ? 」、「 」 「??」、「 」 ?「??? 」 っ?? （ ?? ー ? ） 。 、 ー ??、 ー 、
、 ??????????? ? ? 。 、 ?
? 『 』 。 、? 。 ??。
三
『????』
??????
??????????、??（?????）、??、??、??、
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??????????????????、???????????。??、?????????????????。
??
～－一
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?????????????
、?
??????? ?????? ????（????） ??
?????? ?????????????????? ?????? ??????????? ? ?????．??? ????? ?????
????
??????? ????????????????? ?????? ????????????（?）???????
????
??（?????）???????????????? ???? （ ??「????）?
L
の
? ????????? ?? ????
????
??、??????、???????????????。??????????、???????、「????」
?????????。???????????????、???「???????????????????????」 、 っ ? 。 ? 、?? ? ?????。?? 、 「???????」 。「 」「? ? っ 、 「 」「?? 」 ??? 、 っ ??????（ 「 」 ????? ）。???、 ????? っ ??????。?? 、 。
??「?????」??????? 。『 』 ? 『 』 ? 『 』
???、 ?? 。 「 」 ー ）?? 「 ? 」（???? ー ） ???? （ ヶ 「?? 」 ?）。 、 「 ? 」 「 」 （ ） 、?? 。 、 『 』 『 』 、「 」 。
?? ???、?????『???』??????????????????????、??「????????????? ? ??、?????? 」 、 ?????｛?? （ 。?? 、 「? 」?「? 」? ）。 ????、?? （ ?? 、??『 ???』? 、 、 ?? っ ???、 っ ???。 ? ?? ? 、 ?? ）。
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??、?????????。??????????、?????、????????????????、????
?????????????．???、????????????????、??????????????。
??????????????????????????ヵ????????????????????????????? ッ （ ? 、?? ?????????????????????????ヶ? ッ
（?）
?? ?? ? ?????????????????????
???
?? ?? ? （ ） ョ?? ?? ??? ?? ? ー （?） ??? ッ
?????????????、????? 、「 」「????」「???? 」「 」?? ???????。 、 、 ??（》
? ? 「 」 ? ??????????????、
? 。 ???ヶ??「??」???、??????????????。?????????????。 、 ? 、『 』 『 』?? 。
、 ? 、 ???
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?????????、?????????????????????。??、 ? 。???、????????????、?????????、???
?????????????。????????、「?ョ???????????????????????????? ヶ 」 っ?、???????? （ ?? ? 。 ??、??????? 、?? 。 ? 、 。???? 。 、 、??「 」 、 「 」 。 っ?? 、 。 ? ??????、 ?? 、?? っ?????。 っ 、 っ 、「?? 「 」 、 。 、 ?、????????????????。 、 ???。
????????? ? 、 ? ? ??。?????????
「 」 「 」 「 」 「」 、 、「 ?」 、 」 「 」。??、 （ ）。
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っ??????????????????、??????????????。??、??????????????????? 。 ? っ ?、??????????っ?。???????? ?????????、??「? ?????????? ? 」
??
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????????????? ????????
????????????????????????? ??????????
、、、、、、、、、
??、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、??、、 、、、、、、、?? ??????????? （ ） ????????（?）?
、、、、、、、、、、、、、、
????
???
???????????????ッ????????? ??????????? ??? ??? ????????????ョ ョョ
ノ、
司??????
??」
L一
へ
司
L一
???、?????
司????
???????
『嘉吉物語』の形成(和田）
????????????、『????』?????????????。??、???????????????
??、????????????????。????????????『??????』????、「???????
??
?? ? 」 。 、 、 ? ?。
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ヵ?、???????? ?????????? 、?? ??? ????????????? ??? ? ョ
? 、 ? ? 。 ???????、????????
?????? 「 」 「 」 、 ? 」 「??」???????????（?????? ? ??、「??? 」 ??? ?? 。 、?? 「 ?????」 っ ）。 、 「 」 「 」??? ? （ 、??? ） ? 。 、???? 。 ?、 。 、 。『 ?』? ? 、 ?? （ ?っ ）。 ）
?
????????????（??????、???????????っ????、????
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??????????????????????????????、??????????????????????? 。 『 』 ? 。?? 、 っ 、?? ??っ?。 、「????? ????? 》??」?
??、??
?????
?????。????? （ ） ? っ?「??」? 、?? 。 、 っ?? ?。 、 ? ????? 、 ??。?? 、 『 』 、 、 ??」 っ （ 、 っ?、 ? ?? 。 。 ??? ）。?、 ? 、『 』 っ?、 ? 。 、 （『 』?? ? ? ?）。?? 、『 』 、 ?? 、 『?? 』 、? ? ?? っ （『 』 「 」 ） ??、 っ 。 、『? ? 』 ?? 、「 、 、 、 ? ??
（??）
???」、『????』??? 、「 ??、 、 」?? ? （『 ? 』 ）
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?????????????、?????っ??????????????。??、????（?????）????? ? っ ? 、 ? ? ? ??? 、 ??????っ????????
???????、??????????、??????????????????っ???。????、『???
???』 ???、????? ? （『?? 』?、? 『 ? 』 「 」 っ?。??『 』 ?????? ? 、?）。 ?『?? 』、 ? 『 』 ?? ? 、『? ? 』 ? 。
????（???）??? っ ? ? 、 。 ?
????? 、 っ 。 ??? ? ? ?っ? 。 、
???っ????（?????????）?、??????????????、??????????????????? ? ? 。 ? ? ? 、?? 『 、??』?????? 、 ????????? ??????????。??、『 』 、 ???????? ? 、?? っ 「 」「? ??」?? 、 。 、『 ? 』?? ?? 、「 ? ? ? 、 ????
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?」??????（?????????。????『?????』??????、?????????「????」??、? 「 ? 」 ? ） 、 ? ? 。 、『 』?? （ 、「 ??? ????? ????、???????? ?。?? 、 、 ???、???? 、 ? ヶ 、 、?? （ ） 『 』 、 ）???????? ? ?????? ????、???? っ????、???? ????、? ?『???
（????）
???』 、「????????? 、
（??）
?? ?。 ??? 」 （ ? 。 ッ 『 』 ）。??っ 、『 』 ???? （ 、
（??）
?「 」??、『 ? 「 ?」 。 『 』 っ 、「 」?? ???? ? ? ）。?『 ?』
?????『????』??????????????????。????『????』???????、???
???? ? ?、? ?? ? 。 、?? 『 』 。 、 」?? ? ????っ 、『 』 、 「 」?? 「 」 。 『 』 「 」 、『 』 」?? 。 、 、 』 、
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??????????。?????????????????っ???????っ????????（??、????? ? っ 、 ? ? ）、 ??? 、 ?????????????っ ? 、 ??? 。 、 「 」 。?? 、 。 っ 、 ? ????? 、 っ 、 っ?? （ 『 』 「 」 ）。 っ 、?? 。 ??????っ?「?????」??????????。 、 「 」?? 、 ? ? 「 ? 」 、 ??? 「 ??? 」 。?? 、??? 「 （ ）」 「 （ っ ）」 っ 。
???????????????。?????????、『????』?『????』?????????????
??。? 、 「 」、 「 」 「 （?? ） 」 。 ???? ヶ 、「 」??っ ? 、 「 」 っ っ??（ 「 」 「 」 。 ）。?、 。 、『 』 、?? ? 。????? ? 、
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?『????』???????????。??????『????』????????『????』???????、?? ? ? 。 、『 』 ? ?、「 ? ?????????? ? （ 、?? ）」??????。? ??? ?????? ）、 ．?? っ 、 っ ??? （『 』。 ??????? ????? 。 ?、?? ）。 ? 、?? ???????。?? 「 」?、 。 ?、 、 「 」 っ?? 「 」 。 、 ? 、?「 ?」 っ ? ? 。 、 ? 、?? ? ? ?? ? 。
?????????????????????????。????????????????、????????
???? 。 、 『 』 『 』?? 、 っ 。?? 。 ? ??? ?? ?、 ? っ 。?? っ 。 、?? 、???????? 。 、 『 』 、『???』 ? 。 『
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???』???????????、??????????????????????。??、『????』??????? ? っ 。? 『 』 『 』 ? ?? 、??? っ 。
????????、????????????。??????????????????????????、??
???? 。 、 、?? 。 ????、?????????。??????????、?? ???? 、 ヶ 、?? 、 ? 、 ヶ?。 、 ヶ????? ?? 、 、?? ? ??、???????? ヶ （ 、 っ??? 。 、 ? ???っ?。?? 、 ?? 、 ｝ ? ）。?、 ? 、 っ 。
??、???????????、?????? ? 。 、 ??????????。
???? ? 、 、?? 、 （?? ）。???、??? ? っ?? 、 。 、
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???????????????????、『????』?????????????????。??、?????
???????っ???、?????????っ?。｝??、????????っ??????????????????、 ? 。 ? 、 、 ?っ ? ? っ 、?? っ ????????????? （?? ?っ??、 『 ? 』 ）。?? 、 、 ? ????っ 。 、? ?『 ???』??????、?????? っ （ ）。? 、????? ??っ っ （ ）。 、??? っ ??（『? ?』 ）。 、 、?? ???? （『 』 ）。 、 、「?? っ 、 ?。?? 、 、 っ?? ????」 （「 」『 』 ）。 、 『? っ 。 、 ??????????????、?、 。。 っ、
?『????』???
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『嘉吉物語』の形成(和田）
??』????、??????っ???????、「??????????????」???????????????、????? ? っ???? ??????? 、????『 』〈 ??〉?? 、 ? 「 ?」??? ）。 ??? ?、「 」 「? 」?（ ）。 ???????っ ?っ 、?? ? 。 、 ? 。 、?? 、 。 『 』?? 。 っ っ 。 、???? ?? ? ?。 、 ?? ? ???っ??? 、 ?????? ?? 。 っ ? 、?? ?? 。 、 。?? 、 っ っ?? っ 。 、?? っ 。 、?? ?。 、?? ???っ 、 ? ? ? 。 、 、?? 『 ?』???????? 『 』 、?? 。 、
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??（????〔?〕????）。「???????????????」??????、????????????。
???????????????『????』????????。?????????????????????
???? 、? ? ? ??、??????? ?、 ? っ???? 。 、 ? ? っ 。 、???????? っ ? ???? ? ??? （ ??????? ??）?、? ??? ?。?（???、??? ??? 、 。 「?? ???? ? 」??? 、 。 ?? ???????? ?? ? ? 、 。『????』 、?? ?? ?、? 。 、 ）。
??????????????????、『?? 』 ? ? っ ???「??
?」??っ 。 、 っ 『 』?? ? 、 っ っ 。 。
???『????』???????????????。???? 、????????．
???????????? 。 ? ? 「 」 ‐ 」?? 、「 」????? っ 。 「 」
?。『????』???
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『嘉吉物語』の形成(和田）
???」?????。〔? 〕 ???? ??????、???????????、??????????っ?。????、????????????????? 「 （ ?）???????」???? ? 。 、
??????
?、 ? っ 。? 、「 」?? ? っ 。 ? 「 ? 」 ?、???? ?????? ????「????」? ?? ? 、 「 っ???????。 「 ? 」 「 」 ? ?、? 「 」 っ ? 。
???、???????、?????????????「????」??????????、?????????
。 、 「 」 、、 ? 「 」???「 」 ? っ 、 「
???????、???????????????っ?。??????????。
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